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COMUNICADO GDG N. 9 DE 6 DE AGOSTO DE 2019
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015, considerando o disposto no processo SEI 
n. 2.425/2019, comunica que os afastamentos com concessão de diárias referentes a julho 
de 2019 foram os relacionados no anexo deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 9 de 6/8/2019.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11 da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Funçã
o
De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(B)           
Valor 
unitário da 
diária 
(Anexo da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(C)             
Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(D)          
           
Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(E)           
Abatimento 
estabelecido 
no inciso 
inciso XIII 
do art. 17 da 
Lei Nº 
13.707, de 14 
de agosto de 
2018 / Port. 
ENFAM 
02/2019
[(AxB)+C-
D-E]       
                       
                       
                       
              
TOTAL
Mirelle 
Ribeiro 
Cardoso
Analista 
Judiciário/   
ENFAM
09/04/2019 12/04/2019 Porto Alegre Complementação do 
Adicional de 
Deslocamento - 
Fiscalizar a execução 
do Curso de 
Atualização para 
Magistrados - Ciências 
Criminais.
0  R$              -    R$             
247,60 
 R$          
    -   
 R$           
46,19 
 R$        
201,41 
Ana Lourdes 
Vilela
Analista 
Judiciário/   
ENFAM
03/07/2019 06/07/2019 Cuiabá Curso de "Gestão por 
Processos. Modelagem 
de Processos. Sistema 
de Gestão. Qualidade 
no Sistema de 
Trabalho. Foco em 
Resultado".
3,5  R$      
618,99 
R$ 247,60 R$ 124,11 R$ 0,00  R$     
2.289,96 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
08/07/2019 11/07/2019 Brasília Coordenar e 
acompanhar a 
implementação do 
Programa de 
Pós-Graduação stricto 
sensu e prestar apoio à 
Secretaria-Geral da 
ENFAM.
3,5 R$ 641,50 R$ 247,60 R$ 0,00 R$ 42,85  R$     
2.450,00 
Mauro Furlan 
da Silva
Assessor 
Chefe
12/07/2019 18/07/2019 Nova Iorque Assessorar o  Min. 
Presidente no 
Participar do evento 
SDGs in Brazil –  The 
Role of the Private 
Sector
7 US$ 400,00 R$ 0,00 R$ 206,85 R$ 0,00  R$   
10.937,15 
Ketlin Feitosa 
de 
Albuquerque 
Lima 
Scartezini
Assessor 
Chefe
12/07/2019 18/07/2019 Nova Iorque Assessorar o  Min. 
Presidente no 
Participar do evento 
SDGs in Brazil –  The 
Role of the Private 
Sector
7 US$ 400,00 R$ 0,00 R$ 206,85 R$ 0,00  R$   
10.937,15 
João Otávio 
de Noronha
Ministro 14/07/2019 17/07/2019 Nova Iorque Participar do evento 
SDGs in Brazil –  The 
Role of the Private 
Sector
4 US$ 727,00 R$ 0,00 R$ 124,11 R$ 0,00  R$   
11.200,50 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
15/07/2019 18/07/2019 Brasília Coordenar o  
planejamento do 
Seminário A Mulher 
Juíza –  Desafios na 
carreira e atuação pela 
igualdade de gênero, 2ª 
edição e módulos 
regionais.
3,5  R$      
641,50 
R$ 247,60 R$ 0,00 R$ 42,85  R$     
2.450,00 
Roberto José 
Ludwig
Colaborador 
ENFAM
21/07/2019 22/07/2019 Recife  Formação inicial - 
Módulo Nacional - 
TJPE
1,5 R$ 1.069,16 R$ 247,60 R$ 41,37 R$ 759,97  R$     
1.050,00 
Ana Paula 
Nóbrega de 
Souza
Técnico 
Judiciário/ 
ENFAM
21/07/2019 26/07/2019 Recife Participar do curso: 
Formação Inicial TJPE 
- Recife.
5,5  R$      
506,45 
R$ 247,60 R$ 206,85 R$ 0,00  R$     
2.826,23 
Marizete da 
Silva Oliveira
Analista 
Judiciário/   
ENFAM
21/07/2019 26/07/2019 Recife Acompanhar a 
realização do curso: 
Formação Inicial para 
Magistrados - TJPE - 
Recife.
5,5  R$      
618,99 
R$ 247,60 R$ 206,85 R$ 0,00  R$     
3.445,20 
Davi Muniz 
Mendonça
Colaborador 
ENFAM
21/07/2019 24/07/2019 Recife Participar do curso: 
Formação Inicial TJPE 
- Recife.
3,5  R$      
506,45 
R$ 247,60 R$ 124,11 R$ 0,00  R$     
1.896,07 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
21/07/2019 24/07/2019 Recife Participar do curso: 
Formação Inicial TJPE 
- Recife.
3 R$ 1.069,16 R$ 247,60 R$ 0,00 R$ 1.355,08  R$     
2.100,00 
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Rosivaldo 
Toscano dos 
Santos Júnior
Colaborador 
ENFAM
22/07/2019 23/07/2019 Recife  Formação inicial - 
Módulo Nacional - 
TJPE
1,5 R$ 1.069,16 R$ 247,60 R$ 82,74 R$ 718,60  R$     
1.050,00 
Dora 
Aparecida 
Martins
Colaborador 
ENFAM
23/07/2019 24/07/2019 Recife  Formação inicial - 
Módulo Nacional - 
TJPE
1,5 R$ 1.069,16 R$ 247,60 R$ 82,74 R$ 718,60  R$     
1.050,00 
Leoberto 
Narciso 
Brancher
Colaborador 
ENFAM
23/07/2019 25/07/2019 Recife  Formação inicial - 
Módulo Nacional - 
TJPE
2,5 R$ 1.069,16 R$ 247,60 R$ 124,11 R$ 1.046,39  R$     
1.750,00 
Ana Rita de 
Figueiredo 
Nery
Colaborador 
ENFAM
23/07/2019 23/07/2019 Recife  Formação inicial - 
Módulo Nacional - 
TJPE
0,5 R$ 1.069,16 R$ 247,60 R$ 41,37 R$ 390,81  R$        
350,00 
Luiza Vieira 
Sá de 
Figueiredo
Colaborador 
ENFAM
24/07/2019 25/07/2019 Recife  Formação inicial - 
Módulo Nacional - 
TJPE
1,5 R$ 1.069,16 R$ 247,60 R$ 82,74 R$ 718,60  R$     
1.050,00 
Cíntia 
Menezes 
Brunetta
Colaborador 
ENFAM
24/07/2019 26/07/2019 Recife Representar a Enfam e 
atuar como docente no 
Curso de Formação 
Inicial - Módulo 
Nacional - TJPE.
2,5  R$   
1.069,16 
R$ 247,60 R$ 124,11 R$ 1.046,39  R$     
1.750,00 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
24/07/2019 25/07/2019 Brasília Realizar o  
assessoramento 
interino à 
Direção-Geral durante 
o  período de férias da 
Secretária-Geral da 
Enfam
1,5 R$ 641,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  R$        
962,25 
José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres
Colaborador 
ENFAM
25/07/2019 27/07/2019 Recife  Formação inicial - 
Módulo Nacional - 
TJPE
2,5 R$ 1.069,16 R$ 247,60 R$ 82,74 R$ 1.087,76  R$     
1.750,00 
Aline Tavares 
Gurgel
Assessor 
Chefe
25/07/2019 26/07/2019 Florianópolis Acompanhar e realizar 
as tratativas 
necessárias para 
cumprimento de 
agenda do Ministro 
Presidente no II 
Congresso Brasileiro 
de Proc. Civil
1,5  R$      
618,99 
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 290,94  R$     
1.050,00 
Osvaldo 
Canela Júnior
Colaborador 
ENFAM
29/07/2019 30/07/2019 Brasília Oficina para a 
estruturação do 
projeto e do material 
didático para o  curso 
"Formação em 
Políticas Públicas de 
Conciliação e 
Mediação", em EAD.
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 1.416,19  R$        
600,00 
Taís Schilling 
Ferraz
Colaborador 
ENFAM
29/07/2019 30/07/2019 Brasília Oficina para a 
estruturação do 
projeto e do material 
didático para o  curso 
"Formação em 
Políticas Públicas de 
Conciliação e 
Mediação", em EAD.
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 1.416,19  R$        
600,00 
Bruno 
Takahashi
Colaborador 
ENFAM
29/07/2019 30/07/2019 Brasília Oficina para a 
estruturação do 
projeto e do material 
didático para o  curso 
"Formação em 
Políticas Públicas de 
Conciliação e 
Mediação", em EAD.
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 1.416,19  R$        
600,00 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
29/07/2019 01/08/2019 Brasília Coordenar o  
planejamento do curso 
de formação 
continuada A 
Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário.
3,5 R$ 641,50 R$ 247,60 R$ 0,00 R$ 42,85  R$     
2.450,00 
Roberto 
Portugal 
Bacellar
Colaborador 
ENFAM
29/07/2019 30/07/2019 Brasília Oficina para a 
estruturação do 
projeto e do material 
didático para o  curso 
"Formação em 
Políticas Públicas de 
Conciliação e 
Mediação", em EAD.
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 1.416,19  R$        
600,00 
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Bruno 
Barbosa 
Borges
Colaborador 
ENFAM
30/07/2019 31/07/2019 Brasília  Participar como 
docente da Reunião 
preparatória para o  
Curso: “O Controle de 
Convencionalidade na 
Prática Judicial”, no dia 
31/7, das 9  às 17h.
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$     
1.050,00 
José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres
Colaborador 
ENFAM
30/07/2019 31/07/2019 Brasília  Participar como 
docente da Reunião 
preparatória para o  
Curso: “O Controle de 
Convencionalidade na 
Prática Judicial”, no dia 
31/7, das 9  às 17h.
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$     
1.050,00 
Victoriana 
Leonora Corte 
Gonzaga
Colaborador 
ENFAM
31/07/2019 31/07/2019 Brasília  Participar como 
docente da Reunião 
preparatória para o  
Curso: “O Controle de 
Convencionalidade na 
Prática Judicial”, no dia 
31/7, das 9  às 17h.
0,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 41,37 R$ 413,32  R$        
350,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor 
superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o  montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e 
vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.707, de 14 de agosto de 2018).
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